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MUNDO FUNCIONAL EN 




SISTEMA DE EDUCACIÓN 
RELACIONAL CUNDINAMARCA
Es un modelo educativo de auto-aprendizaje formal,
que parte del principio fundamental del respeto
profundo por los miembros de la comunidad
educativa, reconociéndose como actores de la







El RESPETO a toda la comunidad donde cada
persona es:
◂Autor de su Vida
◂Actor Social












◂ Actúa de forma
coherente con lo que



























































































EJEMPLOS DE SERC Y 
MATEMÁTICA CRÍTICA
◂ Canasta Familiar
◂ Copa América 2019
◂ Salario Mínimo en Colombia
◂ Si vas a manejar no tomes, si has tomado no
manejes
◂ COVID-19
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